





























masyarakatmembutuhkan komediatau hiburan.Selain itu juga penelitian ini
bertujuanuntukmengetahui,memahami,danmenganalisabagaimanakomedi
dalam mentransformasikan Islam dimedia televisi.Komedidijadikan sebagai






Masyarakatpragmatis sebagaikonsekuensidaripola pembangunan berbasis
industrimenjadikanmerekaberadadalam situasikompetitifyangtinggisehingga
menimbulkankecemasan,ketakutan,danstressyanglumayantinggi.Dalam situasi
inimakamasyarakatmembutuhkan hiburan atau komedi.Materihiburan yang






unik.Dalam perspektifmedia,karakteristik Ngapak menarik untuk ditampilkan
sebagaitontonan.Tontonanyangdiberikanunsurkeagamaanmenjadikansebuah
hiburan yang sehat.TransformasiIslam yang beranjak dariperubahan sosial













































































Islam merupakan Agama dakwah,artinya agama yang selalu
mendorong penganutnya untuk senantiasa terlibat dalam kegiatan
dakwah.Kegiatan dakwah yang dilakukan sangatlah berkaitan erat
dengankemajuandankemunduranumatIslam.1 PengertianDakwahitu












berdakwah yaitu dengan cara:pertama.bijaksana (al-hikmah)adalah
1Didin,DakwahActual,(Jakarta:GemaInsaniPress:1998),hlm.76













akan mendesak lingkup dan laju gerakan dakwah.Masyarakattidak
kecualimasyarakatmuslim pastisudahberhadapandengandampakdari
erainidalam berbagaibentuk,sepertiagresipolitik,ekonomi,kultural,dan
ideologiyang memarjinalisasikan dan mendiskualifikasikan struktur
tradisionalmasyarakatyangtelahmapan.Dalam keadaaninigerakan











menyerukan suatu pandangan hidup,iman dan agama.Selama ini
dakwah telah dipahami secara mis-understanding, oleh sebagian
masyarakat,dimana dakwah hanya dipahamisebagaiceramah atau






metode baru dalam berdakwah. Sedangkan saat ini masyarakat
mengalamipeningkatan secara komplek,darisegiekonomi,budaya,
politikdansebagainya.Sehinggamasyarakatinimemilikikomunitasyang
sangat berfariasi karena mereka mengalami perkembangan-
perkembanganitu,sehinggamemahamimasyarakatitutidaksemudah













kegaringan atau dehidrasispiritualitas.Takheran jika manusia akan
bertemu pada sebuah titik dimana ia mencarisolusicerdas untuk
melepaskan kepenatan.Salah satunya yaitu dengan mencarisebuah




Dakwah adalah kebutuhan yang bersifat universal,aktivitas
dakwahterusbergerakmengikutilajuzamandengansegaladinamika
peradaban yang berkembang didalamnya.Termasuk perkembangan













Televisitelah menjadibagian hidup yang menyatu dengan
kehidupansehari-haribagimasyarakat individu,makakebutuhanakan
media yang religius pun merupakan kebutuhan yang fundamental
sehubungpolapikirdanperilakumasyarakat.Pemanfaatantelevisiuntuk
kegiatan dakwah akan lebih dapat menyesuaikan. Sebab televisi
merupakanmediaelektronikyangdapatmenjangkauseluruhpemirsa
(mad’u)nyasecarameratadalam satukegiatanyangdikemassecararapi
sehingga mad’u tersebut akan mudah menerimanya walau dalam
jangkauan jauh sekalipun. Saat ini kebutuhan religius tersebut
ditayangkandimediatelevisidalam bentukyangberagam,mulaidarifilm,
tausiah,tabligh,program sahur,sinetronbahkantayangankomedi.
Hingga saatini,televisimasih berfungsisebagaimedia yang
mengayomimasyarakatsebagaimediainformasi,mediapolitik,media











kebutuhan hiburan.Penonton seringkaliterpengaruh dan cenderung
mengikutisepertihalnyaperanyangadapadatayangantersebutyang
bisadiisidengankonten-kontenkeislaman.Namunperludiperhatikan
keterlibatan aktifdariberbagaipihak khususnya produser.Dimana








sehingga membuat orang tertawa dan merasa terhibur saat
menyaksikannya.Dalam tayangantelevisisaatiniadasalahsatuprogram
acara komediyang baru tayang baru-baru iniyaitu tayangan Bocah
Ngapa(k)Ya.





kepolosan merekamembuatpesan komediyang ditayangan tersebut
terlihatnaturaltanpadibuat-buat.Acarainimerupakanpengembangan






dikemas khusus pada bulan Ramadhan dengan penambahan judul
menjadiBocah Ngapa (k)Ya Ngabuburit.Halinilah yang membuat
menarikdierayangserbamoderninidengankemajuanilmupengetahuan
dan teknologisekarang iniserta berbagaikonflik dan problem juga
kesibukanakanpekerjaanmasyarakatpadazamansekaranginiorang-
orangsudahmulaikurangtertarikdenganpenyampaianmetodedakwah
yang monoton dan membosankan.Dengan demikian komedibisa










2.Bagaimana dakwah menggunakan komedi dalam
mentransformasikanIslam?
Darihasilpenelitian yang dilakukan penulismenyatakan untuk









Agama merupakan sumber spiritualitas. Keberadaan media
memberikan kemudahan dalam memperoleh spiritialitas.Media
kemudianmengeksplorasiisuagamamelaluipendekatanhiburan.
Mengenairumusan masalah yang kedua penulis menyatakan
kesimpulan tentang bagaimana dakwah menggunakan komedidalam
menstransformasikanislam yaitu:
1. Dilihatdariawalsejarah NabiMuhammad SAW menggunakan
pendekatanakhlakdanketeladanan.Berkembangterushinggamasuk
faseUlamayangmenggunakanpendekatantulisan,denganditandai



























Dengan mengucap syukur Alhamdulilah, penulis panjatkan
kehadirat Alah Yang Maha Pengasih dan Penyayang,yang telah
membukakanpinturahmat-Nyakepadapenulis,sehinggapenulisberhasil





bukan kesengajaan penulis,namun karena keterbatasan kemampuan
yang penulis miliki.Karenanya penulis memohon kritik dan saran.
Akhirnya penulis memanjatkan do’a kepada Alah semoga skripsiini
bermanfaatbagisiapa saja yang berkesempatan membacanya serta
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